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Summary 
To estimate the Rb absorption ability of rice plant with reference to the respiration rate of root 
and amount of root in soil， pot experiments were conducted. One hil consisting of three 3.2 leaf age 
rice plants (0ηza sativa L. cv. Sasanishiki) were planted in a/5000 wagner pot containing 3 kg of soil 
with basal fertilizer or Kasugai culture solution. Three experiments were carried out. Experiment 1 
At heading stage of rice plant grown under solution culture， the root of rice plant was washed with tap 
water of different pressures to determinethe physiological damage in root. Just after treatment， rice 
plant was transfered to wagner pot containing 0.5 mM Rb solution. Experiment 2 : Shading treatment 
(70 %) was employed to decrease the photosynthetic rate of rice plant grown under culture solution 
containing Rb. Experiment 3 : Gelatin containing Rb or N-15 was placed in pots， to estimate the nut 
rient absorption ability of rice root located at different soil layers. The results obtained were summa. 
rized as follows : 
1. J ust after washing the root， the respiration rate of root decreased. At 3 days after treatment， 
there was no variation in respiration rate of root from different treatments. The respiration rate of 
root decreased with increased duration of shading treatment. 
2. No relationship between the respiration rate of root and amount of Rb in rice plant was 
observed. 
3. Difference in respiration rate was found between roots located at different soil layers. The 
absorption of Rb in rice plant was affected by the amount of root in soil. However， the respiration rate 









































































供試品種はササニシキとし， 1988年5月30日， a/5000 
ワグネルポットに 1株3本移植した山形大学農学部構
内のガラス室内で栽培を行なった.ポ ァトには基肥とし
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根の生理活性は下層根で上層根より高い.このことは 1)Russell， R. S.and 1. Sanderson. 1957. Nutrient up. 
窒素の吸収がルピジウム吸収のメカニズムと異なり，生 take by different part of the intact roots of plant. 1. 
理活性に強く影響されることを示す. しかしながら，窒 Ex. Bot. 18 : 491-508. 
素のポットあたり吸収量に区間差が認められなかったこ 2) Savant， N. K. and S. K. De Datta. 1982. Nitrogen 
とは，根量もまた，窒素の吸収に関係していることを示 transformations in wetland rice soils. Adv. Agron. 
す.このことは，ルピジウムと窒素の同時注入により 35:241-302 
潤場での根量と根の生理活性を把握できる可能性を示す 3) Patrick， W. H. Jr. and I. C. Mahapatra. 1968. Transー
ものである formationand availability to rice of nitrogen and 
phosphorus in waterlogged soils. Adv. Agron. 20 
323-359 
5.摘 要
圃場条件下:での作物の根の活性，根量を調査する方法 4)渋谷政夫・小山雄生. 1966. アイソトープ利用にょ
として，トレーサ一法に着目した.トレーサーとしては る作物の根活力分布検診法.土肥誌 37: 147司152.
分析が容易で，かっ自然界に少ないルピジウムを採用し 5) Horgrone， W. L. 1985. Influence of tillierage on nu-
た.ルピジウムの根からの吸収特性の基礎的な知見をえ trient uptake and yield of corn. Agron. 1. 77 
ることを目的として，水稲を用い，水耕法および土耕法 763-768 
でルピジウムの吸収特性を検討した.また，窒素の水稲 6)二見敬三・渋谷政夫. 1990.根活力分布検診におけ
根による吸収特性もあわせて検討した得られた結果は るトレーサ一元素 Eu，Rb， Brの作物部位別濃度分
以下のとおりである. 布.土肥誌 39 : 307-310. 
1.水稲根に物理的処理を行なうために，水耕栽培で 7)串崎光男. 1968.原子吸光分光分析に植物試料抽出
得られた水稲に対して一定の圧力で水洗処理を行なっ 法を併用した Mn，Cu， Zn， Mg定量の簡易迅速化.
た.処理直後の水稲根の呼吸速度は対照区に比較して低 土肥誌 39: 489-491. 





は対照区と差が認められなかった 9)Barber， D. A. 1972“Dual isotherm" for the absorp-
2.水耕栽培の水稲の遮光処理により，水稲根の呼吸 tion of ions by plant tissues. New Phytol. 71 
速度は低下した.また，遮光時間の継続にともなって 255-262.
呼吸速度の低下は促進した.遮光期間中のルピジウムの 10)但野利秋. 1989. 養分吸収.作物栄養・肥料学. p 
吸収は4日目で低下したが， 6日目には対照区とほぼ同 41-71.文永堂.
様であった.
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